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Abstrak 
 
Bagi sebuah perusahaan, memilih dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan 
mempunyai kompetensi bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, meskipun 
tenaga kerja yang ada di masyarakat melebihi dari yang di perlukan perusahaan. 
Hal ini dikarenakan masing-masing orang mempunyai kompetensi yang berbeda 
seperti pengetahuan, pemahaman, nilai, kemampuan, sikap dan minat yang 
berbeda satu sama lain, yang mana dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan 
masing-masing.Adapun tujuan yang ingin di capai dalam  penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana tingkat kompetensi karyawan SPBU Tuntang. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan SPBU Tuntang.Jumlah 
sampel sebanyak 30 orang. Teknik analisis menggunakan statistic deskriptif 
kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan tingkat kompetensi karyawan SPBU 
Tuntang berdasarkan pengetahuan, pemahaman, nilai, kemampuan, sikap dan 
minat adalah tinggi. Hal ini berarti bahwa  kompetensi karyawan SPBU dalam 
bekerja atau memiliki kinerja dalam melayani pelanggan SPBU adalah tinggi. 
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